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En línia
El mes de maig de fa deu anys, amb motiu de la ce-
lebració a Barcelona de l’Internet Global Congress, el 
TermcaT publicava la versió en línia de la segona edició 
del diccionari Societat de la informació. Noves tecno-
logies i Internet. Era el primer títol de la col·lecció Dic-
cionaris en Línia, que avui compta amb 67 títols publi-
cats, a més de 5 diccionaris allotjats. En aquell moment 
començàvem a entreveure el que avui tenim claríssim: 
que és tan important el treball terminològic com la di-
fusió que se’n faci.
En aquests deu anys el món ha donat moltes voltes, i el 
TermcaT també. I l’opció d’editar reculls terminològics en 
línia ha passat de ser un complement esporàdic de l’edi-
ció en paper, a ser el seu company en tots els casos, i en 
l’actualitat, a ser la sortida principal del treball de recerca 
terminològica del centre. La motivació és, només en part, 
econòmica, ja que en el context actual de crisi és molt 
difícil aconseguir recursos econòmics per editar en paper. 
Però només en part. Hi ha també una qüestió «ideològi-
ca», una visió de qui som i quin és el nostre paper: som 
una empresa pública el pressupost de la qual depèn gai-
rebé del tot dels recursos públics, treballem en la imple-
mentació de polítiques públiques en l’àmbit de la llengua 
catalana, és a dir, que la nostra feina és un element que 
forma part de la política de normalització lingüística (en 
el vessant d’elaboració del corpus). El nostre objectiu és 
garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en 
tots els sectors de coneixement i activitat, fixar les deno-
minacions de la nova terminologia en col·laboració amb 
l’acadèmia de la llengua catalana i oferir serveis d’asses-
sorament a persones i entitats públiques i privades.
La nostra política de difusió terminològica es concentra a 
aprofitar i treure el màxim partit de les eines tecnològiques 
de què disposem, i de les opcions que ofereix la xarxa. La 
tecnologia permet una gran capacitat de difusió, a la qual 
se suma la facilitat de multiplicació i la gratuïtat.
Els diccionaris en línia tenen tres avantatges clars i insu-
perables. En primer lloc, un cop s’ha desenvolupat la tec-
nologia necessària, el cost d’edició és pràcticament zero, 
exceptuant el cost intern del treball de les persones que 
hi intervenen. En segon lloc, l’actualització és real, no cal 
esperar a fer grans canvis, actualitzacions o la revisió de 
tots els termes. Qualsevol esmena, per petita que sigui, 
que s’apliqui, es pot visualitzar immediatament. En tercer 
lloc, arriba a tothom, és d’accés universal i gratuït. 
Diccionaris en línia
Des de la pàgina inicial del web del TermcaT, es pot acce-
dir a un diccionari en línia de dues maneres. La primera, 
des de la barra de menú superior (de color vermell) que 
porta directament a la pàgina de Diccionaris en línia. Allà 
hi ha la llista de tots el diccionaris disponibles classificats 
en cinc grans sectors temàtics: ciències humanes, cièn-
cies de la vida i de la salut, ciències jurídiques i econò-
miques, esports i indústria i tecnologia. A la part de baix 
de la pàgina hi ha la llista dels cinc diccionaris allotjats: 
diccionaris d’autors als quals el TermcaT ha assessorat o 
no, però les característiques dels quals no s’adiuen amb 
les dels diccionaris de la col·lecció. Fent clic damunt del 
títol s’accedeix directament a la pàgina de cerca del dic-
cionari. L’altra manera d’accedir a un diccionari en línia 
és des de la llista d’eines de l’esquerra. En aquest punt 
s’accedeix a un desplegable amb la llista de diccionaris 
disponibles i cal triar-ne un. Un cop triat, l’usuari té dues 
Diccionaris en Línia [en línia].
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opcions: o bé entrar al diccionari concret o bé fer-hi direc-
tament la cerca des d’aquí mateix.
En entrar en un diccionari en línia s’accedeix directament 
a la pestanya de Consulta de termes. El diccionari apa-
reix, per defecte, ordenat alfabèticament per la denomi-
nació catalana, però hi ha la possibilitat d’ordenar-lo per 
les denominacions en qualsevol de les llengües d’equi-
valència que contingui (generalment, castellà, francès i 
anglès) o, en la majoria de casos, d’accedir-hi temàtica-
ment i triar una de les àrees temàtiques que conté. Ales-
hores apareixen les fitxes d’aquell grup ordenades també 
per la denominació catalana.
A banda de desplaçar-se per les fitxes seguint l’abeceda-
ri, hi ha diverses opcions de consulta: es poden fer cer-
ques per les denominacions en qualsevol de les llengües 
que conté el diccionari, cerques exactes o per aproxima-
ció, de tota la denominació o d’una part, o cerques dins 
del text de les definicions o de les notes. En el cas de la 
cerca per denominacions, el resultat es pot filtrar segons 
les llengües, les categories lèxiques i les jerarquies, és a 
dir, els sinònims, les sigles, les abreviacions, etc. Totes 
aquestes possibilitats de consulta es poden fer de la to-
talitat del diccionari o en l’interior d’una àrea temàtica.
Si no hi ha la pressa de buscar i trobar alguna cosa en 
el diccionari, és preferible conèixer una mica el produc-
te abans de buscar-hi coses que potser no hi ha. A la 
pestanya Presentació s’hi troba tota la informació que cal 
saber: una petita presentació i l’enllaç als documents tèc-
nics que completen i acompanyen habitualment un recull 
terminològic: la llista de les persones que han intervingut 
en les diverses etapes de treball; el pròleg o presentació 
de l’obra; la introducció, que n’exposa el propòsit, l’es-
tructura i els criteris terminològics i metodològics seguits 
en l’elaboració de l’obra; l’arbre de camp, un esquema de 
l’estructura interna del diccionari, que en delimita l’abast 
temàtic, permet classificar-ne els termes i facilita el trac-
tament sistemàtic del conjunt de la informació, i la biblio-
grafia utilitzada per elaborar-lo.
La informació es completa amb la llista d’abreviacions 
de categories lèxiques i de remissions, i amb els indica-
dors de llengua, comuna a tots els diccionaris. Al costat 
mateix, s’hi troba la Bústia de suggeriments, un formulari 
que permet a l’usuari d’enviar-nos qualsevol suggeriment 
d’esmena o millora de les dades terminològiques. Cal dir 
que tots els missatges arribats per aquesta via reben la 
resposta corresponent: si s’ha aplicat el suggeriment o 
esmena proposada, si no s’ha aplicat o s’ha aplicat par-
cialment amb l’explicació i raonament del perquè.
Arribats en aquest punt, cal fer esment de la tercera pes-
tanya: Descàrrega del diccionari. Alguns dels diccionaris 
en línia tenen la possibilitat de ser descarregats accedint 
des d’aquí a la secció Terminologia Oberta. La Termino-
Imatge 1: Capçalera 
que identifica la col·lecció 
Termes jurídics.
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logia Oberta és un servei de descàrrega de fitxes termi-
nològiques, procedents majoritàriament dels diccionaris 
en línia; d’altres materials terminològics, com ara classi-
ficacions o cartells, i de documents metodològics. Totes 
aquestes dades es poden descarregar en diversos for-
mats, i estan subjectes a llicències Creative Commons.
La filosofia que hi ha darrere d’aquest servei de descàrre-
ga («inaugurat» el 2005 amb la TO Internet i societat de la 
informació, i evolucionat al llarg d’aquests anys) s’alinea 
perfectament amb els valors en què es basa el projecte 
de Dades obertes de la Generalitat: transparència, parti-
cipació, servei, eficiència o creació de valor mitjançant la 
reutilització de la informació. Però d’això en podem parlar 
en una altra ocasió, si escau, que ara no toca.
Terminologia jurídica en línia
Un àmbit temàtic destacat en la producció terminològi-
ca del TermcaT en els últims anys és el dret. Per la seva 
mateixa naturalesa, el dret s’ha desenvolupat en castellà 
a Catalunya des de 1714 —excepte el dret civil, que s’ha 
mantingut vigent ininterrompudament fins avui, malgrat les 
condicions adverses (supressió dels organismes creadors, 
dispersió, no evolució, etc.)— i fins a l’arribada de la demo-
cràcia actual i l’aprovació de l’Estatut del 79, en què la llen-
gua catalana esdevé la llengua normalment emprada en 
l’Administració local i de la Generalitat, i en què Catalunya 
recupera la competència exclusiva en la conservació, mo-
dificació i desenvolupament del dret civil català.
Durant els anys vuitanta i noranta del segle xx va ser la 
Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, primer 
sola i més tard en col·laboració amb el TermcaT, qui s’en-
carregava de fixar la terminologia de l’àmbit jurídic, a més 
de les expressions, la fraseologia, les qüestions sintàcti-
ques, els criteris tipogràfics, etc.1
L’any 2000 es va publicar la primera obra terminològica 
de l’àmbit del dret, el Vocabulari de dret penal i peni-
tenciari, que encetava la col·lecció Termes jurídics, una 
col·laboració del TermcaT amb el Departament de Justícia 
de la Generalitat que ha donat fins al moment dues obres 
més, el Diccionari de dret civil (publicat l’any 2005) i el 
Diccionari de dret administratiu (publicat el desembre de 
2013). L’any 2004 es va publicar la Terminologia notarial, 
un projecte del TermcaT dins de la col·lecció Terminolo-
gies, una obra de més petit volum (344 termes).
Les dates consignades més amunt corresponen a publi-
cacions en paper, i actualment, tota aquesta terminologia, 
a més de ser consultable a través del Cercaterm, està dis-
ponible a Diccionaris en línia. El 2009 se’n va publicar el 
primer: la versió en línia de la Terminologia notarial i, poc 
després, el Lèxic de les comunitats europees, una de les 
àrees temàtiques del qual és el dret comunitari, format per 
uns 90 termes. El 2012 va sortir la versió en línia del Diccio-
nari de dret civil (1.160 termes); a principi de 2014, el Dic-
cionari de dret administratiu (1.130 termes), i poc després, 
el Vocabulari de dret penal i penitenciari (2.705 termes).
Parlem de «versió en línia» perquè el diccionari manté la 
seva estructura i contingut com a obra terminològica, la qual 
cosa no vol dir que el contingut sigui exactament el que hi 
ha al paper, ja que hi va havent contínuament correccions, 
esmenes, complecions o actualitzacions puntuals.
Tot plegat forma un cabal terminològic de l’àmbit jurídic 
d’uns 5.400 termes, que el TermcaT té a disposició de la 
societat de forma totalment oberta. Aquest volum de ter-
mes se suma a altres termes del món del dret consulta-
bles pel Cercaterm i que no pertanyen a cap obra publi-
cada, sinó a treballs de recerca més o menys puntuals. És 
un camí que anem caminant, amb molta empenta perquè 
és molt llarg i no gaire planer, i estem oberts a qui vulgui 
acompanyar-nos-hi.
————————————
1.  Vegeu l’article de Marta Xirinachs «La Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA)», a Terminàlia, núm. 5, juny de 2012. 
